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PRESENTACIÓN 
Este volumen de Voces ofrece algunas peculiaridades que nos han hecho pensar en 
la necesidad de anteponer una nota explicativa. Una parte de él, la inicial, incluye tres 
artículos independientes, presentados por orden alfabético. Una segunda parte contiene 
varios trabajos, estos ordenados por las épocas en las que se centra el artículo, que 
giran en torno a un motivo común: el de las relaciones entre literatura y poder y son 
el resultado de una colaboración entre las Universidades de Pavía y Salamanca con 
motivo de una Acción Integrada. Como conclusión de esta colaboración, que duró 
dos años, se realizó un Encuentro en la Universidad de Salamanca, en el que partici­
paron los integrantes de los equipos de trabajo de ambas universidades. Fue invitado 
también el Prof. Callebat, co-director de esta revista. El contenido, pues, de esta 
segunda parte, está constituido por las intervenciones que tuvieron lugar, a excepción 
de las de los dos responsables de la Acción (Carmen Codoñer y Giancarlo Mazzoli) 
y la de Rosario Cortés, miembro del grupo de Salamanca, que no figuran en este 
número. Nos ha parecido interesante mantener la cohesión existente entre el conjunto 
de las aportaciones, aunque esto suponga, en algunos casos, cierto alejamiento del 
objeto básico al que está dedicada la revista: el estudio del léxico. 
